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80 EAST TEXAS HISTORICAL ASSOCIATION
THE RALPH W. STEEN AWARD
Mrs. Lera Thomas
F. Lee Lawrence
Robert Cotner
Mrs. Tommie Jan Lowery
Mrs. E.H. Lasseter
Archie P. McDonald
Robert S. Maxwell
Max S. Lale
Mrs. W.S. Terry
Captain Charles K. Phillips
Bob Bowman
William R. Johnson
James I. Nichols
THE C.K. CHAMBERLAIN AWARD
W.T. Block
James Smallwood
John Denton Carter
James M. McReynolds
Elvie Lou Luetge
Randolph Campbell
Douglas Hale
Michael E. Wade
Tommy Stringer
Donald W. Whisenhunt
Pamela Lynn Palmer
THE FELLOWS AWARD
Randolph Campbell
Archie P. McDonald
Robert S. Maxwell
J. Milton Nance
Ralph Wooster
Marilyn M. Sibley
Fred Tarpley
Margaret S. Henson
Frank H. Smyrl
Francis E. Abernethy
Dorman H. Winfrey
Mike Kingston
THE LUCILLE TERRY AWARD
Friends of the Adolphus Sterne Home, Nacogdoches, Texas
The Howard-Dickinson House, Henderson, Texas
Museum for East Texas Culture, Palestine, Texas
